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Стаття присвячена комплексному дослідженню історико-правового огляду становлення і розвитку На-
ціональної гвардії України як суб’єкта протидії загрозам національній безпеці України. Сформульовано 
авторське бачення положень щодо генезису становлення Національної гвардії України як військового 
формування з правоохоронними функціями. За результатами дослідження надано визначення: “Націона-
льна гвардія України, будучи учасником правовідносин у сфері протидії загрозам національній безпеці 
України, здійснює діяльність врегульовану нормами військово-адміністративного права, що ґрунтується 
та змінюється у залежності від адміністративно-правових режимів; має визначені законом повнова-
ження щодо виявлення, відвернення, знищення та зменшення негативного впливу з боку агресора”. За-
пропоновано класифікацію історико-правових етапів діяльності НГУ : а) створення та розбудова орга-
нізаційної структури НГУ в період часу з 1991 р. по 2000 р.; б) час реформування, що протікає у два пе-
ріоди: з 2001 р. по 2013 р. (час функціонування Внутрішніх військ МВС України) та з 2014 р. по тепері-
шній час (час формування та оновлення НГУ у відповідності до світових стандартів). Акцентовано ува-
гу на проблемних питаннях, які виникають на сучасному етапі розвитку держави 




Сучасний розвиток сектору безпеки та оборо-
ни України [1, 2] характеризується новим етапом 
реформ [3, 4], які здійснюються з урахуванням євро-
пейських та євроатлантичних стандартів, сприяють 
виявленню існуючих проблем, дають змогу підвищи-
ти потенціал та створити ефективний, комплексний 
та багатофункціональний державний інструментарій 
[5, 6] для забезпечення національної безпеки країни 
[7]. Дослідження змісту й особливостей діяльності 
Національної гвардії України, як суб’єкта сектору 
безпеки та оборони України, розкриття її місця і ролі 
в системі правоохоронних органів України, визна-
чення її адміністративно-правового статусу, органі-
заційних, правових та інших аспектів діяльності, без-
посередньо впливає на наукові пошуки в зазначеній 
сфері та дає підґрунтя для широкої академічної дис-
кусії щодо пошуків найбільш виваженого і збалансо-
ваного бачення майбутнього розвитку цього військо-
вого формування, що і зумовлює актуальність дослі-
джуваних питань. 
Враховуючи значний перелік законодавчо 
закріплених завдань, функцій та повноважень, 
покладених на Національну гвардію України, 
залишається досить широке коло проблем і прогалин, 
що потребують вирішення, шляхом комплексного 
дослідження, історико-правового генезису станов-
лення і розвитку НГУ з позицій змінених умов 
сучасного розвитку України. 
 
2. Літературний огляд 
Науково-теоретичне підґрунтя роботи стано-
влять наукові праці вчених у галузі теорії держави 
та права, адміністративного, конституційного, ін-
ших галузей права. Так, В. Я. Тацій у своїй роботі 
досліджує склад правоохоронних органів. Д. О. Гор- 
бач, О. С. Коноплянник [8, 9] та інші – зміст 
адміністративно-правового статусу Національної 
гвардії України як військового формування, а Є. С. 
Стрельцова, С. Т. Полторак та інші – відносять НГУ 
до системи силових структур. Іншими словами, іс-
нуючі на сьогодні дослідження в сфері обраної те-
матики присвячені лише окремим аспектам діяльно-
сті Національної гвардії України (НГУ).  
Безпосередньо генезис становлення і розвитку 
Національної гвардії України як суб’єкта протидії 
загрозам національній безпеці України донині не бу-
ли предметом окремого комплексного наукового до-
слідження. Саме тому теоретична розробка обраної 
теми, її наукова новизна, значущість та актуальність 
у нових реаліях сьогодення набувають особливого 
змісту та значення. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою статті є розкриття історико-правових 
аспектів діяльності НГУ як суб’єкта протидії загро-
зам національній безпеці України. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
– сформулювати авторське бачення положень 
щодо генезису становлення Національної гвардії 
України як військового формування з правоохо- 
ронними функціями; 
– запропонувати класифікацію історико-право- 
вих етапів діяльності НГУ. 
 
4. Аналіз теоретико-правових засад діяль-
ності Національної гвардії України та її історич-
них передумов 
Так, у наукових колах і по нині 
продовжуються дискусії щодо визначення змісту 
адміністративно-правового статусу Національної 
гвардії України як військового формування. Одні 
вчені [11, 12] зараховують НГУ до системи 
правоохоронних органів (органів охорони 
правопорядку), інші [13] – відносять її до системи 




силових структур. Відсутність єдиного підходу та 
наявність нового для юридичної науки складного 
законодавчого поєднання призвело до виникнення 
поліфункціонального утворення (військового 
формування з правоохоронними функціями) з’ясува- 
ння сутності якого обумовлено як теоретичними, так 
і практичними проблемами. 
Аналіз наукових досліджень, присвячених ви-
значенню місця та ролі складових, які входять до 
системи правоохоронних органів, показав, що Націо-
нальна гвардія України набуває особливого статусу в 
цій системі. Тобто є, безумовно, військовим форму-
ванням держави, однак, у той же час, володіє дуже 
значним сегментом правоохоронних завдань, які ви-
значають основний напрямок його діяльності [14]. 
Цікавою є й остання тенденція у країнах Євро-
пейського Союзу та північноатлантичного договору 
щодо застосування морально-етичних норм, як ін-
струментів забезпечення належного управління в 
різних сферах публічного управління, особливо у 
військово-правоохоронній. Так, модель управління 
оборонними структурами передбачає дотримання і 
виховання принципу “доброчесності”, який виступає 
ефективним та потужним засобом боротьби з коруп-
цією і сприяє підвищенню рівня довіри громадськос-
ті до військово-правоохоронної системи. Враховуючи 
унікальність вітчизняного військового формування, 
європейськими експертами Організації Північноат-
лантичного договору (НАТО), з метою підвищення 
обізнаності особового складу НГУ в питаннях “доб-
рочесності”, було проведено семінари за темою: “Ви-
ховання доброчесності та боротьба з корупцією в 
оборонному секторі” (2014–2018 рр.) [15, с. 69]. 
Розгляд теоретико-правових засад діяльності 
Національної гвардії України буде неповним без роз-
криття історичних аспектів становлення та розвитку 
цієї військово-правоохоронної структури. Так, з мо-
менту проголошення своєї незалежності Україна за-
початкувала новий підхід щодо визначення майбут-
ніх національних пріоритетів. Одночасне прийняття з 
Актом проголошення незалежності України, Поста-
нови ВР України “Про військові формування на 
Україні” (1991 р.), згідно з якою передбачалося ство-
рення ЗС України, Республіканської гвардії та під-
розділу охорони ВР України, Кабінету Міністрів і 
Національного банку України [16] суттєво вплинули 
на зміни в системі управління військовими та право-
охоронними структурами, як основних гарантів пра-
вопорядку вже незалежної України.  
Першим втіленим у життя нормативно-
правовим актом, з прийняттям якого українське сус-
пільство вперше ознайомилось з новим для держави 
військовим органом – Республіканською гвардією, 
став Указ Президії ВР України “Про підпорядкуван-
ня Україні внутрішніх військ, що дислокуються на її 
території” (1991 р.), згідно з яким на основі всіх дис-
локованих на території республіки військових частин 
внутрішніх військ МВС Радянського союзу та їх ор-
ганів управління з озброєнням і матеріально-
технічною базою було утворено Республіканську 
гвардію, яка знаходилась на той час ще у підпорядку-
ванні Голови ВР України [17]. Вслід за цим актом, 
ВР України ухвалила Постанову “Про Концепцію 
оборони та будівництва Збройних Сил України” 
(1991 р.), якою визначався склад видів військ ЗСУ 
[18]. Далі, в ході доопрацювання ЗУ “Про Республі-
канську гвардію України”, було запропоновано змі-
нити назву військового орану з Республіканської гва-
рдії на Національну гвардію України [19], підкресли-
вши тим самим його особливий національний статус. 
Таким чином, Верховною Радою України було при-
йнято та водночас введено у дію Закон України “Про 
Національну гвардію України” (1991 р.), в якому 
вперше нормативно закріплено поняття, основні за-
вдання, принципи діяльності НГУ, особливості про-
ходження служби, державні гарантії тощо. 
Майже через рік, у 1992 році, Розпорядженням 
Президента України було затверджено Положення 
“Про Головне управління командуючого Національ-
ною гвардією України” та Положення “Про Військо-
ву раду Національної гвардії України і персональний 
склад Військової ради Національної гвардії України” 
[20]. Також, на виконання Постанови ВР України 
“Про порядок введення в дію Закону України “Про 
Національну гвардію України” (1991 р.) [21] Комісі-
єю ВР України з питань оборони і державної безпеки 
разом із Кабінетом Міністрів України було підготов-
лено Положення “Про обов’язки і права особового 
складу Національної гвардії України”, затверджене 
Постановою ВР України (1992 р.) [22] та Розпоря-
дження Голови ВР України “Про створення в системі 
Міністерства внутрішніх справ України військ внут-
рішньої і конвойної служби (охорони)” (1991 р.) [23]. 
Назва “війська внутрішньої і конвойної служби (охо-
рони)” проіснувала до 1995 року, тобто до моменту 
прийняття Закону України “Про внесення змін і до-
повнень до Закону України “Про війська внутрішньої 
та конвойної охорони” (1995 р.) [24]. Згідно з вже 
зміненим Законом України “Про внутрішні війська 
Міністерства внутрішніх справ України (Про війська 
внутрішньої та конвойної охорони)” (1992 р.) [25] 
попередню назву органу було замінено на нову – 
“внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ 
України”. 
Наступним суттєвим кроком слід виділити 
Указ Президента України “Про передачу підрозділів 
Національної гвардії України до складу інших вій-
ськових формувань” (1999 р.) [26], який був прийн-
ятий з метою припинення дублювання НГУ завдань 
інших військових формувань, а також у зв’язку із 
загрозою використання Президентом України цього 
формування як своєрідного карального інструмента. 
Зокрема, відповідно до названого Указу, були пере-
дані з’єднання, військові частини, заклади та уста-
нови НГУ до відання ВВ МВС України та Міністер-
ства оборони України (Міноборони України). Оста-
точне рішення про розформування НГУ як військо-
вого формування підтвердилося Законом України 
“Про розформування Національної гвардії України” 
(2000 р.) [27]. 
Важливе значення для реформування всієї 
правоохоронної системи став проведений 14 жовтня 
2005 року у м. Києві “Круглий стіл” за темою: “Ре-
формування системи правоохоронних органів Украї-
ни та міжнародний досвід трансформації поліції в 
країнах Центральної та Східної Європи” [28], який 




було організовано Комітетом ВРУ з питань законо-
давчого забезпечення правоохоронної діяльності спі-
льно з Женевським центром демократичного контро-
лю над збройними силами та Національним інститу-
том проблем міжнародної безпеки при Раді націона-
льної безпеки і оборони (РНБО). В подальшому, на 
виконання Доручення Президента України, РНБО 
розглянула проекти Законів України “Про Державні 
сили спеціального призначення”, “Про Республікан-
ську гвардію України” і підтримала пропозицію МВС 
України щодо внесення на розгляд ВРУ проект  
ЗУ “Про Національну гвардію Міністерства внутріш-
ніх справ України”. 
Наступні кардинальні зміни приходяться на 
листопад 2013 року, де в умовах небезпеки для тери-
торіальної цілісності України, загрози її державному 
суверенітету, провокування силового сценарію та 
дестабілізації ситуації в Україні, порушення її миру і 
спокою, виходячи з досвіду існування подібних фор-
мувань в інших країнах світу, досвіду застосування 
ВВ МВС України, створення Національної гвардії 
України (13 березня 2014 року – день прийняття ЗУ 
“Про Національну гвардію України”) виглядало мо-
жливим, як із точки зору організаційної діяльності, 
так і з точки відповідальності конституційно-
правовим приписам [29]. 
Підводячи підсумок вищезазначеному можна з 
упевненістю стверджувати, що дослідження теорети-
чних питань та історичних етапів розвитку НГУ є 
нескінченним процесом. 
 
5. Результати досліджень 
У проведеній роботі зроблено спробу сформу-
лювати авторське бачення положень щодо генезису 
становлення Національної гвардії України як війсь-
кового формування з правоохоронними функціями, а 
також запропоновано класифікацію історико-право- 
вих етапів діяльності НГУ. Акцентовано увагу на 
особливості адміністративно-правового статусу На-
ціональної гвардії України та спробах наближеності 
НГУ до загальновизнаних європейських стандартів 
військового управління, які сприятимуть налаго-
дженню ефективної взаємодії Національної гвардії 
України з аналогічними військовими формуваннями 
з правоохоронними функціями країн-членів Євро-
пейського Союзу та НАТО.  
Впровадження до практичної діяльності НГУ 
принципів прозорості, підзвітності та «доброчеснос-
ті» стануть фундаментом ключових напрямів міжна-
родної взаємодії та дозволять:  
а) підвищити рівень довіри суспільства до дія-
льності НГУ;  
б) забезпечити підготовку професійних кадрів 
для Нацгвардії відповідно до морально-етичних норм 
та загальновизнаних європейською практикою стан-
дартів ділової поведінки службовців та офіцерів. 
 
6. Висновки 
1. Історико-правовий огляд становлення і роз-
витку Національної гвардії України, особливості її 
діяльності як суб’єкта протидії загрозам національній 
безпеці України можна охопити визначенням: “Наці-
ональна гвардія України, будучи учасником право-
відносин у сфері протидії загрозам національній без-
пеці України, здійснює діяльність врегульовану нор-
мами військово-адміністративного права, що ґрунту-
ється та змінюється у залежності від адміністратив-
но-правових режимів; має визначені законом повно-
важення щодо виявлення, відвернення, знищення та 
зменшення негативного впливу з боку агресора”. 
2. Генезис становлення НГУ як військового 
формування з правоохоронними функціями доцільно 
представити наступною класифікацією:  
а) створення та розбудова організаційної стру-
ктури НГУ в період часу з 1991 р. по 2000 р.; 
б) час реформування, що протікає у два періо-
ди: з 2001 р. по 2013 р. (час функціонування Внутрі-
шніх військ МВС України) та з 2014 р. по теперішній 
час (час формування та оновлення НГУ у відповідно-
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